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　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　fellow　of　Beijing　and　a　private　soldier
－Yoshimi　Takeuchi　and　Taijun　Takeda　on“ChUgoku　bungaku　gepp6［Monthly　bulletin　of　Chinese　literature］”一
OHARA，　Y可i
Yoshimi　Takeuchi　founded‘℃hUgoku　bungaku　kenkyitkai［a　society　for　the　study　of　Chinese　Literature］”in　l934．
Taijun　Takeda　was　one　of　the　key　persons　in　this　society，　and　he　was　the　peerless　comrade　of　TakeuchL　In　contrast　to
Takeuchi’s　polemical　doings，　Takeda　filled　the　role　of　balancer山roughout　the　action　of　the　society．
In　this　essay，　I　intended　to　make　clear　the　relationship　between　Takeuchi　and　Takeda　through　strict　reading　discourses
on　their　mothly　bulletin．　To　reconsider　the　problem　of“ChUgoku　bungaku　kenky血kai”，　it　is　the　most　important
element　for　us　that　we　realize　Takeuchi’sconsciousness　for‘journalism’and‘translation’．
（くく祝煎癖溢駕誌田粁龍［ロ粁罧卦梱卜督　避一B綴離曜糾浬爵嘩禦遭ト）
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